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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Seberapa besar pengaruh keselamatan dan 
kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT PLN Rayon Belanti Padang, (2) Seberapa 
besar pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan PT PLN Rayon Belanti 
Padang, (3) Seberapa besar pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja 
karyawan melalui kepuasan kerja karyawan PT PLN Rayon Belanti Padang. Data dalam  
penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 34 Karyawan PT.PLN Rayon 
Belanti Padang. Pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan melalui program PLS 
(Partial Least Square) Ver M.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Variabel keselamatan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, (2) Variabel 
kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (3) Variabel 
keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui 
kepuasan kerja. 
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